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 [GeV]WΓ
[MeV]
/df = 3.3/52χ
World Av 47±2095 
* : Preliminary
SM
 (RUN-1)∅D 172±2231 -190pb
CDF (RUN-1) 130±2050 -1110pb
 (RUN-2)*∅D 142±2011 -1180pb
CDF (RUN-2)* 71±2032 -1350pb
CDF (RUN-1,2)* 63±2036 -1460pb
TEVATRON* 57±2049 
LEP-2* 84±2196 
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